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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk menyelidiki pengaruh dorongan keluarga, cara 
pengajaran pensyarah, pengaruh rakan sebaya dan kemudahan infrastruktur terhadap 
motivasi ekstrinsik bagi pelajar tahun tiga dan tahun empat lepasan sijil dan diploma 
politeknik Jabatan Kejuruteraan Awain Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
Sampel kajian ini beijumlah 87 orang bagi pelajar lepasan sijil politeknik dan 38 orang 
bagi lepasan diploma politeknik. Data kajian telah diperolehi melalui borang soal selidik 
dan telah dianalisis menggunakan perisian SPSS (Statical Package For Sciences). Hasil 
kajian telah dipersembahkan dalam bentuk jadual dan histohgrapi. Analisis kajian 
mendapati bahawa kedua-dua kumpulan setuju bahawa faktor-faktor di atas memberi 
kesan kepada motivasi ekstrinsik mereka. Dengan kata lain faktpr-faktor tersebut 
penting dalam membentuk pelajar mencapai kecemerlangan ak^demik. 
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ABSTRACT 
The purpose of the study is to investigate the influence of parents actuation, way of 
lecturer skill, influence of friends and infrastructure facility toward ekstrinsik motivation 
of students third and fourth years graduate certifate and diploma politeknik Sivil 
Engineering Department in Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. The sample of 
the study amounting 87 students graduate of certificate and 38 students graduate of 
diploma. The study data were collected through forms and analysed by using the SPPS 
(Statical Package For Sciences) software. Results of analyses were presented in the 
forms of tables and histogram graph. The findings of the both group agreed that the 
influence factor of ekstrinsik motivation gave a great impact to them. In other words, the 
influence of ekstrinsik motivation was important in helping students to obtain an 
excellent academis results. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Motivasi amat pentmg dalam kehidupan kerana lanya bertindak sebagai 
penggerak tikiran, hati dan seluruh anggota badan seseorang mdividu untuk melakukan 
pekeqaan, tugas, tanggungjawab atau apa sahaja yang mgm dilakukan. Menurut Kamus 
Dewan (iyy8), motivasi merupakan kemgman yang keras atau semangat yang kuat pada 
diri seseorang yang mendorongnya untuk berusaha atau melakukan sesuatu dengan 
tujuan untuk mencapai kejayaan. Manakala menurut Prof. Madya Dr. Saedah Siraj 
(1994), motivasi boleh diertikan sebagai penggerak atau pendorpng kepada kehidupan. 
Ia boleh timbul dari pelbagai unsur seperti keimanan dan ketaqwaan seseorang individu, 
kasih sayang ibu bapa serta keupayaan untuk memilih upsur positif di dalam kehidupan. 
Motivasi menerangkan tentang bagaimana manusia berhadapan dengan sesuatu 
keadaan. Ia merangkumi bagaimana manusia berminat tentang sesuatu perkara dan 
bertindak dengan kehendak diri terhadap perkara tersebut. Motiyasi juga boleh 
mempengaruhi tingkah laku dan karektor pelajar. Memotivasikan pelajar di dalam 
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proses pengajaran dan pembelajaran amat mencabar bagi keijaya seorang pendidik 
kerana ia memerlukan kemahiran. Memotivasikan pelajar juga bermaksud memujuk 
mereka untuk berminat dan mahu melakukan apa sahaja yang berkaitan dalam aspek 
pembelajaran sama ada berkaitan dalam panduan belajar, tuntutan melakukan tugasan 
yang diberi dan sentiasa bertanya dengan soalan yang baik semasa pendidik melakukan 
perbincangan di dalam kelas. Ini bermakna pendidik telah memberi semangat kepada 
pelajar untuk melakukan sesuatu perkara dengan keikhlasan sendiri tanpa paksaan 
seperti tuntutan markah atau gred. 
Oleh itu, dapatlah kita membayangkan bahawa betapa pentingnya motivasi 
kepada seseorang pelajar dalam usahanya untuk menggerakkan seluruh anggota jiwa dan 
raganya ke arah pencapaian akademik yang memberangsangkan. Ini kerana, biarpun 
seseorang pelajar tersebut sudah lengkap dari segi material akademiknya, tetapi jika jiwa 
sanubari mereka tidak disuntik dengan semangat motivasi, para pelajar ini tidak akan 
mempunyai matlamat dan wawasan yang tinggi. 
Motivasi terbahagi kepada dua unsur utama iaitu motivasi instrinsik (dalaman) 
dan motivasi ekstrinsik (luaran). Motivasi instrinsik hanya melibatkan proses dalaman 
yang mana kepuasan diri adalah ganjaran yang ingin dicapai oleh pelajar dari aktiviti 
yang dijalankan. Pelajar tidak memerlukan ganjaran luar kerana aktiviti tersebut telah 
memberi ganjaran kepada mereka. Menurut Deci & Ryan (Woolfolk, 1995), motivasi 
instrinsik adalah kecenderungan semulajadi untuk mencapai keperluan individu dengan 
berusaha melalui keupayaan diri di mana dalam melaksanakannya seseoarang akan 
menempuhi pelbagai cabaran. Manakala menurut Rothstein (1990), motivasi ekstrinsik 
terhasil daripaada sumber luaran dan kewujudannya bukan dari dalam diri individu. 
Persaingan untuk mendapat gred yang baik, memperolehi pujian dan ganjaran guru 
ataupun menggelakkan hukuman guru adalah merupakan sebahagian daripada faktor 
yang mendorong pelajar untuk melakukan sesuatu tingkah laku bersifat ekstrinsik. 
Motivasi ekstrinsik seseorang pelajar boleh dipertingkatkan melalui pelbagai kaedah. Di 
antaranya pensyarah mempelbagaikan kaedah pengajaran, menyesuaikan tugasan yang 
diberi mengikut kemampuan pelajar serta menetapkan objektif pengajaran yang selari 
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dengan kefahaman pelajar. Di samping itu, keluarga seharusnya memberi dorongan dan 
menanamkan sikap cintakan ilmu sejak kecil lagi. Pengaruh rakan sebaya dan 
kemudahan infrastruktur turut membantu memotivasikan seseorang pelajar. Dalam 
kajian ini, hanya motivasi ekstrinsik sahaja yang akan dibincangkan. 
1.2 La tar Belakang Masalah 
Semua institusi pendidikan mempunyai cara pembelajaran dan pengajaran yang 
berbeza termasuklah Politeknik dan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO). Cara pembelajaran dan pengajaran ini akan mempengaruhi motivasi 
seseorang pelajar seterusnya akademik pelajar itu sendiri. Ini kerana jika kaedah 
pengajaran yang sama akan membuatkan pelajar kurang bermotivasi untuk mendengar 
pengajaran yang dilakukan oleh pensyarah seterusnya pelajar tidak akan membuat 
pembelajaran kerana pelajar tersebut tidak lagi mempunyai minat terhadap mata 
pelajaran tersebut. 
Selain itu juga suasana persekitaran di sesuatu tempat pengajian juga akan 
mempengaruhi motivasi pelajar untuk melakukan pembelajaran, Persekitaran yang 
tenang akan mewujudkan motivasi kepada pelajar untuk belajar dengan lebih cemerlang. 
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1.2.1 Syarat Kemasukan Jabatan Kejuruteraan Awam KUiTTHO 
Pelajar lepasan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia dan lepasan Sijil 
Pelajaran Malaysia yang memasuki KUiTTHO mestilah mengikut syarat-syarat yang 
telah ditetapkan. (Rujuk Lampiran 1) 
1.2.2 Sebab-Sebab Masalah Timbiil 
Kecemerlangan akademik seseorang pelajar bukan sahaja dipengaruhi oleh 
motivasi dalaman pelajar itu sendiri, tetapi disebabkan faktor-faktor seperti berikut: 
i. Perubahan suasana persekitaran pembelajaran 
ii. Tidak mendapat dorongan belajar dari kedua ibu bapa dan keluarga 
terdekat. 
iii. Masalah pergaulan dengan rakan sebaya. 
iv. Tidak dapat menerima cara pengajaran yang disampaikan oleh pensyarah. 
v. Masalah kewangan. 
1.2.3 Sebab-Sebab Kajian Dibuat 
Kajian motivasi ekstrinsik yang akan dijalankan adalah beitujuan supaya pihak 
yang terlibat secara langsung dengan pelajar dapat mengetahui tahap motivasi seseorang 
pelajar seterusnya mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah ini kerana 
motivasi ini akan mempengaruhi kecemerlangan akademik seseorang pelajar. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Kajian ini akan meninjau sama ada motivasi ekstrinsik seperti pengaruh 
keluarga, pensyarah, rakan sebaya, dan kemudahan infrastruktur di dalam kampus 
KUiTTHO akan mempengaruhi kecemerlangan seseorang pelajar. 
Selain itu juga kajian ini akan dijalankan ke atas pelajar KUiTTHO iaitu pelajar 
lepasan sijil politeknik dan pelajar lepasan diploma politeknik. Ini bertujuan untuk 
mengetahui tahap motivasi dua kumpulan tersebut kerana pelajar lepasan sijil hanya 
mengambil kursus selama dua tahun sahaja di politeknik berbanding dengan pelajar 
lepasan diploma iaitu selama tiga tahun. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji serta meninjau perkaitan di 
antara motivasi ekstrinsik dengan kecemerlangan pelajar melalui beberapa faktor iaitu'. 
i. Dorongan yang diberikan oleh keluarga. 
ii. Cara penyampaian dan komunikasi pensyarah di dalam bilik kuliah. 
iii. Pengaruh rakan sebaya. 
iv. Kemudahan infrastruktur di dalam kampus KUiTTHO. 
Selain itu juga untuk mengenal pasti tahap motivasi di antara dua kumpulan 
pelajar iaitu pelajar lepasan sijil politeknik dan peiajar lepasan diploma politeknik. 
Diharap melalui kajian ini, ia dapat memberi gambaran kasar amnya kepada pihak 
pentadbiran dan khususnya kepada pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam dalam 
